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 المستخلص
ستوى أشكال م التأثيرات التي أحدثتها ظاهرة التطور التكنولوجي المتسارع وانعكاساته علىلاستنباط الباحث  سعى     
التي تصب  هج الإعلام بكل مسمياتهاالاتصال وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة الذي يناسب من
وقد أحدثت التقنية الحديثة نقلة واسعة في مجال الاتصال ونقل المعلومات ن واحد في خدمة المجتمع الإنساني في معي
المحلي والعالمي، إن تقنية المعلومات عندما تتقارب مع تكنولوجيا الاتصال تتحول لتصبح  وتفاعل الثقافات على المستوى 
 إلىالذي قاد و ، تقنية المعلومات والاتصال، وهو تزاوج قاد الإنسانية اليوم باتجاه عصر جديد هو عصر الاتصال الحاسوبي
الذي نمت به ، العلم لإنتاجلتي بدأت استخدام المعارف التقارب بين الأهداف التكنولوجية والأنشطة العلمية في المؤسسات ا
 .بفضل تطور تقنية المعلومات واستخدام تكنولوجيا الاتصال بفعالية ،في العالممؤسسات ومصانع ومصارف ذات قدرات مالية 
  لاتصال تلعب دورًا مفتاحيًا في حياة المجتمعات اليومية.اتكنولوجيا قد أصبحت و 
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The Concept and the Impact of Communication in 
Developing Modern life 
 
Abstract 
     The researcher endeavored to establish the effects that resulted due to the rapid 
technological development, and its impact on the forms of communications. The researcher 
used the descriptive analytical methodology, which, suited all information approaches, which 
served all human community, the modern technology, resulted in a big change in the field of 
communication, transferring information, and interaction between local and global cultures. 
When, the information technology, and the communication technology come nearer together, 
they will result in information and communication technology. It is this paring that  led 
humanity towards an era of computerized communication, which, unified the technological 
objectives, and the scientific activities in the institutions that started to use knowledge to 
produce the sciences, that led the development of different institutions, factories and banks 
with high monetary capabilities in the world.  Using information and communication 
technology effectively plays a key role in today`s community life.  
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 مقدمة:
لعصور االشائعة الاستخدام ويرجع ذلك لديناميكية الاتصال فنجد أن مفهوم الاتصال في يعد مفهوم الاتصال من المفاهيم     
القديمة لم يكن كما هو في العصر الحاضر في الألفية الثالثة نظرًا للجهود العلمية التي بذلت لتطوير هذا المفهوم وتحليله 
بالمجتمع  ، فالاتصال يرتبطنفس والعلوم السياسيةرغم أنه يختلف في علم الاجتماع من حيث المعنى والمضمون عن علم ال
، كما تعتبر عملية الاتصال جزءًا من الوظيفة الحية ه حيث يعكس بناؤه في هذا الإطارومعتقداتبكل نظمه ومؤسساته 
افته فكيره وثقوتبما يتناسب  للمجتمع ذلك أن الاتصال ينمو ويتطور مع المجتمع لأنه شيء يفعله المجتمع ويتفاعل معه
 علي عبد القادرل يقو ، د ليشمل صورًا متعددةة ولكنه يمت، والاتصال من البديهيات لا يقتصر على الكلمومعتقداته وسلوكه
لتي تحدث ا ، والصرخة اتصال... الخ وغيرها من المعاني والرموزللاتصال عدة وجوه فالصورة اتصال، والرسمة اتصال نإ( 
بدونها لا يستطيع إذ  ،ابة شريان الحياة للنظام السياسي، وتعتبر عملية الاتصال بمثالغير وتثير لديه إحساسًا معينا ًأثرًا لدى 
، وبدون تخزين ونقل السجلات للإنجازات والمعوقات التي حوت أعمال رار والمحافظة على وحدته وتكاملهالنظام الاستم
  1)يعجز عن الاستمرار.الماضي فإن النظام 
الاتصال كالاتصال الجماهيري والاتصال الشخصي والاتصال بين الجماعات  وقد تناول البحث العديد من أنواع 
بين  ناعالإق وما هي مؤثرات والإقناع، وتناول البحث أثر الاتصال عن الاتصال في الجماعات المرجعيةفضًلا  الاجتماعية
يه العقل قناع في الإسلام يستخدم فوالإالترغيب وا  جابة الطلبات عبر الاستمالات العاطفية أو استخدام الاستمالات العقلية 
 َن بَْعُضُهْم ِلبَْعض  ُقل لَّ ئِِن اْجَتَمَعِت الِإنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَن يَأُْتوا ِْبِمْثِل َهـَذا اْلُقرْآِن لا َيَأُْتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو كَاوالنقل وا عجاز القرآن 
َوَمن مغلظة يستخدم الوحي الترهيب من عاقبة السوء ففي التحذير من قتل النفس وردت خمس عقوبات  كما 2 َظِهيرا  
ابا  َع ِ يما  يَْقُتْل ُمْؤِمنا  مَُّتَعّمِ دا  َفَجزَآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدا  ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَليِْه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعذ َ
فعلوم  3
لوم التي شهدت تطورًا تقنيًا هائًلا وسريعًا وقد أدى ذلك إلى نوع من الوسائل الناقلة للرسائل سواًء كانت الاتصال هي من الع
ف السياسية بالظرو مسموعة أو مقروءة وبداهًة لكل وسيلة مقدرتها على التأثير عبر الاتصال في لحظة معينة ويرتبط ذلك 
في لحظة معينة للحدث والتي يكون لها تأثيرها على الوسيلة المستخدمة وكما هو والاجتماعية الموجودة في بيئة الاتصال 
َوَلَقْد َوصَّْلَنا َلُهُم معلوم فإن الاتصال نفسه كعلم مشتق لغويًا في القواميس العربية من مصدر وصل قال الله تعالى 
 .الغايةي الصلة وبلوغ ووصل أصًلا يعن 4 اْلَقْوَل َلَعلَّ ُهْم يََتَذكَُّرون َ
ويمكن أن نقول إن  5).بأنه نقل وتبادل المعلومات والأفكار بالكلام والكتابة والإشارات( فيعرف الاتصال أكسفوردأما قاموس 
بة للبشر خاصة بالنس، ون اتصال مع الآخر من المستحيلاتلأن الحياة بدالاتصال ضرورة بشرية نشأت مع الخليقة الأولى 
ختزل طور مفهوم الاتصال وخلقت له أجهزة ووسائل يتغيره وجاءت التكنولوجيا وثورة المعلومات فالمجبول على التفاعل مع 
قد تكون ف، فهالجهة التي تستهدفي المتلقي وا  قناعه برؤى الذي يسعى إليه المرسل بها المسافات لإحداث التأثير المطلوب 
   .غير ذلك مما يعتمل في نفوس البشرتلك الرسالة تحمل الترويج لسلعة أو ثقافة أو فكرة أو عقيدة إلى 
  :الدراسة مشكلة
لقد ولدت وظيفة المعرفة للنشأة الأولى للاتصال الإنساني من خلال أساليب الخطابة والكتابة واهتمام عدد من الفلاسفة    
إلى  هالمعرفة يستطيع الإنسان أن يخرج من عزلته وانطوائ، فعن طريق والمحدثين بالمضمون الاجتماعياء القدموالمفكرين 
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عالم أرحب والخروج من الانكفاء المكاني والزماني إلى المجتمع العالمي الواسع والمؤسس على الاتصال العقلي الذي أصبح 
م ونشر فالعلم والمعرفة منهاجهما متقارب في النهوض بالأم، اتتي يؤسسها الاتصال بين المجتمعيؤثر ويتأثر بالثقافات ال
، وأساس نجاح التواصل الحضاري يرجع في الأصل إلى العناصر المتداولة والمتنوعة فة وتقوية أواصر السلم الاجتماعيالثقا
برزت مشكلة هذا  egdelwonK lautuMوعلى رأسها عنصر الندوات المتفاعلة الذي يعرف بما يسمى بالمعرفة المشتركة 
نتقائي لحق لاوالتطبيق اده مشكلات التدفق غير المتوازن للمعلومات دتحالواقع الإعلامي والعلمي المتأزم الذي  البحث من
تمعات الآثار السالبة لتطبيقات المعلومة وتداعياتها على المج، و رسالة الاتصالية الدولية القائمةالموجه لل، الاتصال، والمضمون 
 .نموا ًالأقل 
 داف البحث:    أه
السعي للوصول إلى معرفة ما توصلت إليه النظريات الاتصالية في تطور المجتمعات في العالم يهدف البحث إلى  
مت في يعتبر من أميز المناهج التي ساه العلميإثبات أن منهج البحث  .لوك وثقافة وعادات تلك المجتمعاتوالتأثير في س
ة في عصرها ازدهار الفلسف ، ومن المعلوم أن علم الاتصال نما وترعرع في فترةالإنسانية والاجتماعية المعاصرة تطوير العلوم
بها إلى مجتمع  صلالاتصالي وما يميزها من ملامح تمحاولة للإجابة على تساؤلات النظرية الاتصالية وبيئة التنظير  .الزاهر
أت مع وتفسيرها للتطور التاريخي للظاهرة الاتصالية التي بدوفق مدخل ظهور اللغة بلورة الرؤية الاتصالية  .المعرفة والعلم
 .صال الدوليةحتى ظهور شبكة الات فجر البشرية الأول وانتهى بها المطاف إلى تطور التقانات الاتصالية ووسائلها المختلفة
وقد أثبتت  tnemwodnE lacigoloiBالبيولوجية أن اللغة هي حقيقة إنسانية وعامل مشترك من موهبة الإنسان  إثبات
 .طفيفًا بين كافة اللغات البشرية العلمية في مجال اللغات أن هناك اختلافا ًالدراسات 
 :لبحثأهمية ا
تم بالفطرة بين المجتمعات البدائية لعدد من الأسباب الواقعية من المصلحة وتبادل ي كانفي الماضي  علم الاتصال 
رز دور أما في العصر الحاضر ب ،اعي بطبعه وفطرته وتكوينه العقليفالإنسان اجتم، والتفاهم وحماية الجماعاتلمنافع ا
لعامة والإنساني وتطور العلاقات االنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي  الإنسان وعلى ىالاتصال كوسيلة ذات تأثير عل
ي ففهي المجتمعات الإسلامية  . أماأو في الظروف العادية زماتداخل المؤسسات وخارجها وربط جماهيرها في وقت الأ
في  ما حدثمثلالمجتمعات الأخرى تحفظ لها خصوصيتها وتميزها عن  ،الاتصال مجالفي  حاجة لرؤية ثاقبة وناضجة
اهيم تحكمها كمفتوضيح الفارق بين الاتصال والتواصل لهذا البحث  يسعى ،صال الإسلامي والاجتماع والسياسةالاتمجال 
 أسس معرفية.
 :البحث منهج
سمياته بكل مفي مجال الإعلام  مناهجأنسب الوهو الوصفي التحليلي لى المنهج في إجراء هذا البحث عحث ااعتمد الب   
صد به أن الاتصال يقانطلاقًا من قناعة الباحث بوالمعلومات)  تقنيات الاتصالة كل استخدامات(ويعني هذا البحث بدراس
عملية تبادل الأفكار والمعلومات الهادفة إلى إيجاد فهم مشترك وتعزيز التواصل وتأكيد الثقة بين العناصر الإنسانية التي 
لموجب بين الإنساني افالتواصل هو السلوك ة بين الاتصال والتواصل ي، كما أن هناك علاقة بيناعيةتكون المنظومة الاجتم
عن تحقيق القدر الضروري من الثقة والفهم المشترك ويكون التواصل بهذا المعنى هدفًا أطراف العملية الاتصالية والناتج 
 المشترك  فهمال أوأما الاتصال هو تفاهم بين المرسل والمتلقي باستخدام الإطار الدلالي  .يسًا من أهداف العملية الاتصاليةرئ
 .بين المرسل والمستقبل
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 :   الاتصال وعلم اللغة
لسفة الفمثل  ونجد أن العلوم الإنسانيةعلم الاتصال اللغة هو جزء لا ينفصل عن علم ة أن اللغيصف علماء ( 
وقد شهد القرن (6قدم لباحثي الاتصال تركة ثمينة من التقاليد والمذاهب من التفاعل البشري.)ت ةوالجغرافيوالعلوم الاجتماعية 
ن كما شهدت بدايات القر خصيصًا لدراسة الظواهر اللغوية ناهج وضعت ن إعادة تأسيس علم اللغة على أسس ومو العشر 
 7)والمدرسة الاجتماعية التركيبية وعلى رأسها مدرسة (دوسوسير)ن ظهور مدارس للغة مثل المدرسة السلوكية يالحادي والعشر 
 ،تصاليوالااللغوي  كل من المجالينوأصبحت قضايا الاتصال اللفظي وفنون التخاطب موضوعات لدراسات متعمقة في 
في كثر تميزًا أولعل المدرسة الفرنسية تبدو ، ها الأساسية من حقول دراسة اللغةجملة من نظرياتلتستعير دراسات الاتصال 
( الاتصال. دل بين اللغويات ودراساتمتبااللتأثير لنتاج مو هذا النوع من الاستعارة وبحوث قراءة المرئيات وتحليل الصور ال
تميز هذان ، ويستعارة والافتراض من سائر العلومفي اعتماده على الالسياسة يشبه علم الاتصال ويرى البعض أن علم ا
خصوصًا وأن تاريخ نشأتهما وتطورهما يؤكد علاقة التواصل المستمر والتفاعل الدائم مع سائر العلمان بالطابع الانتقائي 
  8)العلوم الاجتماعية والإنسانية.
 :مفهوم الإعلام
فهومًا مظل مفهوم الاتصال لعهد قريب  أنواستخدامًا في حين إن الإعلام هو الأقدم في الظهور والأكثر شيوعًا  
ية في ت التقنطورالتلفي المجال العام تبعًا مدرسيًا منحصرًا في حدود الاستخدامات العلمية والأكاديمية حتى شاع استخدامه 
) السائد  noitamrofnIالعربي لكلمة (وقد شاع استخدام مفهوم الإعلام باعتباره المقابل ( –مجال المعلوماتية والاتصال
ي هذا المجال ف ، ولذلك نجد أن أستاذًا رائدا ًم رواد الإعلام في العالم العربياستخدامًا في الغرب الذي تخرج في جامعاته معظ
حيث تعريفًا معياريًا من حيث الوضوح ) thorG otiuO( تأوتوجرو يعتبر تعريف الألماني  عبد اللطيف حمزة وهو الدكتور
  9)لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت.الإعلام بأنه التعبير الموضوعي  )تأوتوجرو (يعرف 
ي اللغة ف ، حيث يتسع مفهوم الإعلاموالإعلامخلط بين مفهومي الاتصال وقد نبه عدد من علماء الاتصال العرب إلى وجود 
ريق آخر من ، ويرى فلى وسائل الاتصال أو إحدى وظائفهليقتصر ع العربية أحيانًا ليشمل مفهوم الاتصال ويضمر أحيانا ً
قول ي الإعلاميين أن كلمة إعلام لا تستوعب ظاهرة الاتصال بأبعادها المختلفة وذلك باعتبار الإعلام إدلاء من جانب واحد
؟ وما هي العلاقة بينهما؟ الإعلام مصطلح مرادف للاتصال؟ أم هما مصطلحان مختلفان هل:(شمو علي محمدالبروفسور 
إلى  noitamrofnI((هذه أسئلة معروضة وبصفة خاصة في العالم العربي حيث إشكالية اللغة في ترجمة الكلمة الإنجليزية 
، وا  ن كان الحديث عن وظائف الاتصال يحدد مضمونها ا الأصلي تعني الإعلام والمعلومةإعلام بينما نفس الكلمة في قاموسه
عليه والمتداول بين العاملين في مجالات هو المتعارف  noitamrofnI((بالإعلام أو الإخبار فقد كان الإعلام في الماضي 
  01).والسينما وغيرهاوسائل الاتصال الجماهيرية كالراديو والتلفزيون والصحافة 
 )noitacinummoC(النصف الثاني من القرن العشرين المنصرم تشير إلى أن الاتصال إن المؤلفات التي صدرت في 
 .) بل يحتويه  )noitamrofnI أوسع وأرحب من الإعلام
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 871ص  –المرجع نفسه  –لثقافية في العالم الثالث قضايا التبعية الإعلانية وا –عواطف عبد الرحمن  
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 م2015) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 م5120) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 :هوم الاتصالفم
خلاله  الذي توجد من الاتصال باعتباره ميكانيزم اجتماعيًا بقوله إن الاتصال هو ذلك الميكانيزم كولييعرف  
الزمان وهي  رعبواستمرارها وسائل نشر هذه الرموز عبر المكان ، بواسطة نية وتنمو وتتطور الرموز العقليةالعلاقات الإنسا
برات الصوت والكلمات والطباعة والخطوط الحديدية والبرق والتلفون وكل تلك نتتضمن تعبيرات الوجه والإيماءة والإشارات و 
المرجعيات الاجتماعية مثل  وأما علماء الاتصال ذو   11الزمان والمكان.)التدابير التي تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي 
الاتصال بأنه ( المشاركة في  رامشر بول عرف م1177) فلهم نظرة مختلفة بشأن المفهوم ففي عام رشرام وميلفن ديلفوربول(
ها التعبير بواسطت يتم كبرى ، في حين يرى أن عملية الاتصال هي وسيلة طريق استخدام رموز تحمل معلومات المعرفة) عن
عن القيم الاجتماعية وممارسة الرقابة الاجتماعية وتوزيع الأدوار وتنسيق الجهود والتعبير عن التطلعات ونقل العملية 
   21الاجتماعية.)
بين ا الربط ، همينرئيسي والذي يحمل معنيين ليلى العقاد، مشتق من المصدر وصل كما تشير إليه والاتصال في اللغة(
 منظور إليه ابنالذي أشار ، وهو المعنى هو معنى يضاد الانفصال والانقطاع، و أو أكثر، أو الربط بين شخصين كائنين
 َوَلَقْد َوصَّْلَنا َلُهُم اْلَقْوَل َلَعلَّ ُهم ْيََتَذكَُّرون َوفي القرآن الكريم  31في (لسان العرب) عندما ذكر أن الوصل ضد الهجران.)
َوالَّ ِذيَن يَِصُلوَن َما أََمَر الّلُه  ذكر الأنبياء وأقاصيص الذين خلو من قبل لعلهم يعتبرون وفي قوله تعالىأي وصلنا  41
نخلص من ذلك إلى أن الاتصال في اللغة هو الصلة  51َربَُّهْم َويََخاُفوَن ُسوَء الِحَساب ِ َويَْخَشْون َِبِه أَن ُيوَصَل 
فقد جاءت كلمة  ،الصلة. أما في اللغة الانجليزيةأو لغة لتحقيق غاية معينة من تلك التي تنشأ نتيجة لتبادل إشارات أو رموز 
س ويعرفه قامو  )gnirahS(تعني المشاركة  التيtsinummoC( (من الأصل اللاتيني  )noitacinummoC(
ة يقول محمد منير حجاب ( أنه عمليفي الاصطلاح وتعريف الاتصال  بأنه تبادل المعلومات والأخبار والآراء )namgnoL(
والاتصال هو العملية التي تنقل بها  61)وجعل معانيها معروفة بين الناس لتحقيق غرِض ما أو أثِر ما.نقل وتبادل معلومات 
(الاتصال  أصبع أبوو أكثر بهدف تغيير السلوك على سبيل المثال يقول الدكتور الرسالة من مصدر معين إلى مستقبل واحد أ
قال الأفكار ، أو قضية عن طريق انتشار أو المألوفية لفكرة أو موضوعيعد نشاطًا يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو الانت
  71لدى كل من الطرفين.) أو الآراء أو الاتجاهات باستخدام رموز ذات معنى موحد ومفهوم بنفس الدرجة
 :العناصر الرئيسية لعملية الاتصال
وعة موز المكتوبة والمسمللاتصال مجالات عديدة ومتنوعة ولعل أكثر ما يتصل باللغة المقروءة والمسموعة وبالر  
فاللغة أهم وسائل الاتصال واللغة بمعناها الأشمل والأعم هي مجموعة من الرموز تعارف الناطقون بها على ، بوجه عام
، ولكن اللغات المعروفة التي نتحدث بها دلالة ومعنى كل رمز منها ويستعملونها في التفاهم بينهم ولا تقتصر لغة على
  .ومعناه ل رمز أو حركة فيه دلالتهها لغة بذاتها وكمنن كل مجموعة ستعمل الكائنات الحية رموزًا كثيرة بين أفرادها وتكو ت
عت عمليات . ومهما تنو ظر والصمت وتعبيرات الوجه وغيرهااللمس والن –للتفاهمومن هذه اللغات التي يستعملها الإنسان 
  التاليةالاتصال المختلفة فإنها لن تتم إلا إذا توفرت لها العناصر الأساسية 
 .لمعرفة نتيجة الاتصالالمنتظر رجع الصدى و الوسيلة  –الرسالة  –مستقبل ال –المرسل
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 61 8ص  –م 1335القاهرة دار الفجر للنشر  –المعجم الإعلامي  –محمد منير حجاب 
 71 9ص  -م1887الأردن عمان دار الفكر  –الاتصال والعلاقات العامة  –صالح خليل أبو أصبع 
 
 
 
 م2015) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 م5120) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
معناها من جيل ، وتنقل أشكالها و استقرار وتغيير حياته الاجتماعيةو (يعد الاتصال الوسيلة التي يستخدمها الإنسان لتنظيم 
في المستقبل  لتحقيق هدف عام وهو التأثيرن عملية الاتصال تسعى إإلى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتصميم ولهذا ف
ك يمكن تصنيف رها لذلي، وقد ينصب هذا التأثير على أفكارهم لتعديلها وتغيقق المشاركة في الخبرة مع المرسلحتى تتح
 81).إداري وهدف ترفيهي وترويحي، وهدف تعليمي وهدف تصال إلى هدف توجيهي وهدف تثقيفيالا
  :أنماط الاتصال
 التالي النحوويمكن تسميتها على تختلف أشكال الاتصال طبقًا للهدف المنشود بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة (
 :الاتصال الداخلي أو الفردي .1
فالمقصود به إدراك الفرد لذاته وعلاقته بالعالم المحيط به  )             )noitacinummoC lanosreP artnI
عرفة شخصيته ، كل ذلك يسهل للفرد مه وجوانب القوة والضعف في شخصيتهومهاراتوتحديده وا  دراكه الدقيق لقدراته 
ي يستخدمها توتحليلها والأعمال التي تؤدي إلى رفع مكانتها أو تدهورها فصفات الفرد ذاته تؤثر في تحديد المعايير ال
، وحسن خرينصفات الآ ولهذا فإن الصفات المهمة هي التي سوف يستخدمها في تقييمفي تقييم صفات الآخرين 
 توظيف إمكانياته توظيفًا كامًلا الأمر الذي اتصال الفرد يجعله أكثر قدرة على 
تجاهات والمهارات ت والاتنظيم حركي للسما، والشخصية في مفهوم الاتصال عبارة عن ن بدرجة كبيرة تفاعله مع الآخرينيضم
  91.)السلوكية
يعمل الاتصال كأساس للعلاقات الاجتماعية بكل أنواعها ومن ثم يتأثر سلوكهم  الاتصال بين الجماعات الاجتماعية( .2
ومن ذلك الجماعات  02).ذات السلوك الاتصاليالأنماط بأنماط تلك الجماعات التي ينتمون إليها وهناك كثير من 
اشر الاتصال المبالأولية وهي الجماعات التي يظهر فيها تأثير الجماعة علي الاتجاهات والسلوك وفيها يتحقق 
ذه ، وتشمل هر للعلاقات الاجتماعية على الفردومن ثم يظهر التأثير المباش )oT ecaF ecaF  )noitacinummoC
اء في بنالعلاقات جماعات العمل والأسرة أو أي جماعة ترتبط بشكل عميق وهذا النوع من الجماعة يمكن أن يساهم 
 .، تظهر جلية خاصة في المجتمعات المحلية والقرويةقواعد ثابتة قوية مرتبطة
 :ي الجماعات المرجعيةالاتصال ف .3
معياري على سلوك الآخرين والعضوية لهذه الجماعات غالبًا ما تكون  الجماعات المرجعية هي التي يكون لها تأثير 
وك ، وتستطيع أن تحدث التغيير في سلي تجاه تحديد نوع السلوك المناسبمتفقة مع اتجاهات الآخرين مع تقبل معيار 
معات والجماعات والمجتاد . وأخيرًا الاتصال ضرورة إنسانية لتماسك الأفر بًا ما يكون قويا ًالأعضاء والاتصال بينهم غال
قد قسم ، و عرفة حاجاتهم والعمل على إشباعها، وهو القدرة على مشاركة الآخرين خبراتهم وأفكارهم وعقولهم وموالشعوب
ية علماء ، فغالباع الاتصال ومن ثم نعرض تفاصيلهاالعلماء الاتصال إلى عدة أقسام ومن هذا يمكن أن نتناول عددًا من أنو 
 12لى ثلاثة مستويات للاتصال:)الاتصال يتفقون ع
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  91 81ص  –م 8887مهارات الاتصال وفن الاستماع والحديث  –محمد عبد الحميد حسن هلال 
 02 91ص  –م 1335القاهرة  –مهارات الاتصال وفن الاستماع  -عبد الغني محمد   
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 م2015) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 م5120) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 : أنواع الاتصال
 .بين الفرد وذاته اتصاًلا داخليا ً: يتم اتصال ذاتي  .7
 . ot ecaF ecaF: يتم بين  فرد وآخر من غير استخدام وسيط  الاتصال الشخصي  .2
 .من غير استخدام وسيط: يتم بين فرد ومجموعة من الناس يحويهم مكان واحد عيالاتصال الجم .3
ري وسائل الاتصال الجماهي: يتم بين فرد وجماهير غفيرة لا يحويهم مكان واحد غبر وسيلة من اتصال جماهيري  .4
 22)عل وتأخذ مكانها داخل المرء ذاتهتتفاالتي الاتصالية هو العملية  )، صحف .... الخراديو، تلفزيون (
والاتصال الذاتي لا يحتاج لشخصين بل يحدث داخل الفرد ويلعب فيه الجهاز العصبي الدور الأساسي في نقل حصيلة 
الحركات ما يفعله كما يفعله الاتصال الخمس إلى العقل الذي يختار مجموعة عن طريق إحدى الحواس الإدراك الذي يحدث 
 32.)ردقرار بالشروع في كل تصرفات الفصال وهو الذي ينتج عنه الالذي هو الاتصال الأساسي والأولي الذي يسبق كل ات
لها عبر ستقبال رسائل اتصالية فترسفالاتصال الذاتي يتم لما تقوم به الحواس من بصر وسمع وشم وذوق ولمس ...الخ با
للاتصال الذاتي لعدم  elbmaG. ومن أنواع الاتصال الذاتي وفق مفهوم ل الإنساني ومن ثم الاستجابة لهاوسيلة الاتصا
أدق ما ، و م إلا بعامل خارجي هو شيطان الجن، وهناك نوع من الاتصال الذاتي لا يتود عوامل خارجية تؤثر في العمليةوج
يوصف به هو ( الوسوسة) والوسوسة شكل من أشكال الاتصال الشخصي وليس اتصاًلا ذاتيًا لذلك هناك عنصر خارجي 
َوَما أَرَْسْلَنا ِمن َقبِْلَك ِمن رَُّسول  وفي ذلك يقول الله تعالى بليس إضافة إلى وجود تشويش في العملية الاتصالية وهو إ
يَاتِِه َواللَُّه ْح ُِم اللَّ ُه آَولَا َنِبّي  إِلَّا إَِذا َتَمنَّى أَْلَقى الشَّيَْطاُن ِفي ُأْمنِيَّتِِه َفيَنَسُخ اللَّ ُه َما ُيْلِقي الشَّيَْطاُن ُثمَّ ي ُ
ه، يدخل إبليس على الناس بقدر يمكنويشير الإمام عبد الرحمن بن الجوزي إلى هذا التشويش قائًلا ( إنما  42 ِليٌم َح ِيم ٌع َ
وقد حذر الله تعالى من مراصد الشيطان وشباكه التي تردي  52، ويقل بقدر يقظتهم وعدم غفلتهم وجهلهم.)ويزيد تمكنه منهم
إِنَّ الشَّيَْطاَن َل ُِْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدّوا  إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَُه ِليَ ُِوُنوا ، قال تعالى جهنمنسان في الضلال وتسوقه إلى الإ
ِمْن أَْصَحاِب السَّ ِعيِر}
 {وقد توعد الشيطان ابن آدم بالضلال والغواية كما أثبت الله له ما جاء على لسانه في القرآن  62
ُثمَّ لآتِيَنَُّهم ّمِ ن بَيِْن أَيِْديِهم َْوِمْن َخْلِفِهم َْوَعْن أَيَْمانِِهْم *لأَْقُعَدنَّ َلُهم ِْصَراَطَك اْلُمْسَتِقيم ََقاَل َفِبَما أَْغَويَْتنِي 
  72َوَعن َشَمآئِِلِهْم َولا ََتِجُد أَكَْثرَُهْم َشاِكِريَن}
 :الاتصال الإنساني
ملة أفراد ، أو جي جملة الصفات التي تميز الإنسانسانية فه، أما الإنو الكائن الحي المفكر وجمعه أناسالإنسان ه 
 عب الحديث عن الاتصال البشري كما يذهب كثيرون لهذا الرأي ذلك أنتش، و شري الذين تصدق عليهم هذه الصفاتالنوع الب
البشر والإنسان أو ما يمكن أن نقول عنه كما أن المولى تعالى فرق بين  لفظ (بشر) مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد.
قبل الحديث عنه باسم الانسان ، قال الله تعالى {َوإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَملاَئَِِِة إِّنِي َخاِلٌق بََشرا  ّمِ ن ذكر البشر 
}َصْلَصال  ّمِ ْن َحَمإ  مَّْسُنون  
*َعلَّ َمُه اْلبَيَاَن َلَق الِْإنَساَن الرَّْحَمُن *َعلَّ َم اْلُقْرآَن *خ َ{تعالى وفي حق الإنسان قال  82
ي الآية الثانية ، أما فسد كعنصر يحقق له الوجود والفناءالتي ذكر فيها البشر كان القول عبر مدخل الجفي الآية الأولى  92}
، المتعلق بالبيان كعنصر من العناصر التي تميز إنسانية الإنسان عن غيره من ا قال الله به عبر المدخل الفكري فقد جاء م
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 م2015) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 م5120) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
والرسالة الإعلامية التي تخاطب المستقبل لها أو المتلقي كي تكون ذات أثر إيجابي في نفس مستقبلها لابد أن المخلوقات 
جع ر  ويكون ُأكلها إن أريد أن تؤتي  والمستقبلتكون محددة الهدف محكمة الصياغة معلومة الإطار الدلالي بين المرسل 
لشكل ا، وربما اعتبرت أنها الأكثر أهمية في عنصر مهم في العملية الاتصاليةفالرسالة (، الصدى منها كما خطط له المرسل
الفلاسفة  ميز، وقد الرموز ىهي نظام أشاري يقوم عل، حيث أن اللغة هو اتصال لغوي  الإنساني. ذلك أن الاتصال الاتصالي
لإنسان تميزه لوزملاؤه يضيفون ملكة أخرى  ريفرز أنالإنسان تقليديًا عن غيره من الحيوانات على أساس قواه العقلية غير 
. فهو المخلوق الوحيد الذي لا يستجيب لبيئته الواقعية فحسب وا  نما قدرته على الاتصال بواسطة الرموزعن الحيوان وهي 
جته ا، فالإنسان والحيوان كلاهما يستجيب للطعام فيأكله متى حصل عليه وكانت حية من صنع نفسهب أيضًا لبيئة رمز يستجي
قد تكون له استجابات أكثر تعقيدًا تتوقف على اعتبارات رمزية فقد يتجنب بعض أنواع الطعام لأن ، ولكن الإنسان تدعو لذلك
لأطعمة من أجل المركز الاجتماعي وهذا يعني ببساطة أن الله تعالى حرمها كالخمر بالنسبة للمسلم، وقد يتناول بعض ا
 03)للإنسان بيئته التي تختلف كثيرًا عن بيئة غيره من المخلوقات والتي تعيش أغلبها في بيئات مادية.
 :الاتصال اللفظي
ر الاجتماعية الظواهاللغة اللفظية ودلالتها تعرف اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم واللغة من أقدم  
وهي أداة  ،واسطة الأصوات المؤتلفة في كلماتحيث تقوم بعملية الاتصال في المجتمع من خلال التعبير عن الأفكار ب
( نوع من التكنولوجيا الإنسانية التي أنقصت وأضعفت القيم            اللغة بأنها ماكلوهانإنسانية غير غريزية ويصف 
ذلك  ،عن واقع أوسع بكثير، هو الذي يسمح له بأن يفصل نفسه في اللغةفامتداد الإنسان  13) لا شعور جماعيأالخاصة ب
و خروجًا بكل أامتدادًا أو تعبيرًا ، ويفصل الإنسانية عن الوعي الكوني واللغة بوصفها ، يفصل الإنسان عن الإنسانلكلامأن ا
صال اللفظي ت، ومن هنا فإن الا، ويتميز به عن الحيوانالإنسان، اعتبرت دائمًا أغنى  شكل فني ابتدعه الحواس دفعة واحدة
 : هييتميز بسمات ثلاث 
وأنه يستخدم رموز لها  23{إِنَّ ا أَنَزْلَناُه ُقرْآنا  َعَرِبيّا  لَّ َعلَّ ُِْم َتْعِقُلوَن }الاتصال اللفظي هو عمل إنساني خالص 
 .معان
هو  ،( إلى أن الوظيفة الأولية للكلام ويذهب أديب خضور )(منطوقة ومكتوبة يستخدم رموز في شكل كلمات  
 : هي )الاتصال باعتباره أن أية لغة
 .سيلة من وسائل الاتصال الاجتماعيو  
 .هي وسيلة التعبير والفهم 
 :هيالكلام وتحدده في ثلاث نزعات  التي تفصل وظائف ستيرن ويستعرض نظرية 
  .التعبير عن الذات)(  النزعة التعبيرية
 .التفاهم والتواصل مع الآخرين)( النزعة الاجتماعية
 محددة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ونلاحظ أن النزعتين الأولى والثانيةلنقل رسائل   lanoitnetnIالنزعة القصدية
ويمكن القول أن اللغة هي أوسع الأنظمة  33).الإلفبائية(والتفاهم عصر ما قبل  للكلاما النماذج البدائية مما ينطبق عليه: اهم
، مما باستمرار للدلالة متروكة للتفسير، خاصة أن إمكاناتها الذاتية معات، وأكملها دلالة في التعبيرفي المجتشارية انتشارًا الإ
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 م2015) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 م5120) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
خدام زاد است، هو أنه كلما إشاري والنقطة الجديرة بالاهتماممن مجرد فك رموز نظام يجعل قدرتها على التعبير أكثر 
 .يكون أقل من ذلك، بينما كمية استخدام الكلمات المنطوقة كتابةلوجيا في أي مجتمع زاد معه استخدام الالتكنو 
 ):)noitacinummoC ssaM:الاتصال الجماهيري 
كوين تنوعة ليس لها بناء، وت( كلمة جماهير تشير إلى الكتل البشرية الكبيرة والتي تضم مجموعة متجانسة وم 
 الاتصال الجماهيري بقوله ( طنوبيعمر ال محمد    ويعرف الدكتور 43، ويتسم أفرادها بانعدام المعرفة السابقة بينهم.)محدد
كبيرة  ، وهو بث رسائل واقعية أو خيالية على أعدادن المؤسسات والمتلقي أو المستهدفبأنه وسيط ناقل للرسالة الإعلامية بي
وتتعرض  53في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينتشرون في مناطق متفرقة.)من الناس يختلفون فيما بينهم 
حسب تباين أعمارهم أو اختلاف وتجانس طبقاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفس الجماهير في الاتصال الجماهيري 
سط الاتصال الشخصي الذي يتم في بيئة معينة و  ، عكسالشقة بينهم وبين مناطق إقامتهم المؤثرات الإعلامية مهما تباعدت
 –نه من أحاديثائله وفق ما يتناولو ، يناقشون ويتحدثون ويدركون الأثر الاقتصادي برسجماعات صغيرة يعرف بعضهم بعضا ً
وجيه ت، ولا يتيح للقارئ أو المستمع أو المشاهد ، فهو يتم من جانب واحدص مختلفةبينما نجد الاتصال الجماهيري له خصائ
من هنا و فيه طابع المواجهة وفقدان صيغة التخاطب مع فرد معين كذلك ينعدم ، لاميةأسئلة أو التعقيب على الرسائل الإع
بينما  ،وث الفعل ورد الفعل بين المتصلين، الاتصال الجماهيري والاتصال الشخصي على حديتضح لنا اختلاف النوعين
لاتصال اوالأسرع للمعلومات وتشير الدراسات والأبحاث إلى أن تشار الأوسع وسائل الاتصال الجماهيري فرص الانتيح ت
، ومن المعارف ريفي تغي، بينما الاتصال الجماهيري يلعب دورًا مهمًا تغيرات في اتجاه الشخص وأفكاره الشخصي يحدث
الجماهيري إن الاتصال الشخصي و ولذا ف –هنا تظهر لنا أهمية الاتصال الشخصي في عملية الإقناع وا  ظهار التغيير السريع 
ووسائل الاتصال الجماهيري هي أكثر ، بة التطور في إحلال عملية السلاممعًا ضرورة لإحداث التغيير السريع ومواك
المؤسسات تخصيصًا ويمكن تكون غير فاعلة أو محدودة في دول العالم الثالث وبصورة أكثر محدودية في المجتمعات 
ما يؤدي مالمتطورة هي قليلة إن وجدت ، فأجهزة الاتصال جتمعاتالفقر والأمية التي تسود تلك الم الريفية ويرجع ذلك إلى
 . ويكون تأثيرهم أكبر لعدم الوعي إلى زيادة تأثير المؤسسات التقليدية علي الإنسان الريفي وتطغى آراء قادة الرأي
 وسائل الاتصال الجماهيري:
شرين حتى القرن الحادي والعظهر مفهوم الاتصال الجماهيري في ثلاثينيات القرن العشرين وامتد هذا المفهوم (  
يها ل، ووسائل الاتصال الجماهيري هي التي يطلق عدة لتعريف عملية الاتصال قبل ذلكحيث كانت الصحافة هي السائ
 : وتشمل ما يليوسائل الإعلام 
 63.)سائل المسموعة والوسائل المقروءةثم الو والمسموعة الوسائل المرئية 
طرة على التعرض من السي ئ ، وسهولة نقلها وتمكن القار وتمتاز بإمكانية حفظها ،مقروءة الصحيفة والمجلة والكتابفالوسائل ال
وعليه فإن  .لنسبة للمتصل، وهو جمهور متباينللرسالة مرة أخرى أما جمهور الوسائل المقروءة فإنه جمهور غير معروف با
الوسائل  بأن لكل نوع من أنواع، ويمكن القول ة أكبر على التخيل وحرية التفسيرالوسائل المقروءة تتطلب قدرًا من الحري
المقروءة خصائص محددة فالصحيفة تختلف عن المجلة وتختلف عن الكتاب في المضمون والمظهر وصورة التوزيع بل 
 .عليها الزمنويحمل أخبارًا قد يعفو 
 لتأثير المحدود لوسائل الاتصال الجماهيري:ا
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 م2015) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 م5120) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
لقد مهدت التطورات في مجالي علم النفس وعلم الاجتماع متمثلة في مدخل الفروق الفردية ومدخل الفئات     
نتيجة ، لقد حدث خلال أربعينيات القرن العشرين و للاتصال من نظريات التأثير القوي نسبة لبروز تيارات جديدة الاجتماعية 
ية في تقييم تأثير وسائل الاتصال تجاوز القناعة التاريخ في الثانية فقد حدث تحول عميقدخول العالم حقبة الحرب العالمية 
ال أساسها ص، لتحل محلها قناعات جديدة للاترصاصة السحرية والحقنة تحت الجلدتأثير محدود للاتصال مثلته مقولات ال
ملية الاتصالية نقطة سلبية في طرق الع أن الاتصال الجماهيري ليس له تلك القدرة الخارقة على التأثير وأن المتلقي ليس مجرد
 ، ومع حلول ستينات القرن بل الرسالة ويستجيب لها دون تدخلليستق
 
على الساحة  مهيمنا ً )تشترك في هذه المقولة ظريات التيالعشرين أصبح تيار التأثير المحدود للاتصال ( أي مجموعة الن
 .الإعلامية بدون منازع
ة لوسائل الاتصال وأهمها نظريلقد ظهر إلى حيز الوجود مجموعة من النظريات تعرف بنظريات التأثير المحدود     
 .ار المبتكرات والنظرية التعزيزيةالتدفق على مرحلتين ونظرية انتش
 :الاتصالأثر التقنية في فعالية 
 ول من القرن العشرين وذلكبدأت معالم الثورة الاتصالية خلال القرن التاسع عشر واكتمل نموها خلال النصف الأ(     
طورات ، ولعل أهم التكلات الناجمة عن الثورة الصناعيةعدد كبير من وسائل الاتصال استجابة لعلاج بعض المش بظهور
من الزمن  الهاتف) والذي مر على ظهوره قرنا ًواصل تتمثل في ظهور (ط الاتصال والتوتحسين أنمافي تكنولوجيا الاتصالات 
تطورات كبيرة  ، وقد حدثتالمسافات القريبة منها والبعيدة منذ اختراعه ولا يزال وسيلة اتصالية مهمة في نقل المعلومات عبر
فنظرية تدفق  73.)لية نقل المعلوماترة لتسهيل عمحيث أدخلت عليه الوسائل الالكترونية والليزرية المتطو في هذا الجهاز 
ائدة في سالمعلومات على مرحلتين تعد نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين وهي أول المحاولات التي غيرت من النظرية ال
أحد  )dlefs razaL luaP( لازارسفلد، وقد جاءت هذه النظرية كثمرة للمعانات الشخصية لبول حتمية التأثير الاتصالي
جتماعي اختصاصيًا في الإحصاء الا زرسفيلدلا وا  ذ كان مهاجري النمسا الفارين من بطش النازية خلال فترة ما بين الحربين 
ويعتبر أن وسائل البحث الأخرى ما هي إلا دراسات  )hcraeseR laciripmE( الإحصائيةبالبحوث الميدانية  وكان مولعا ً
 في مجال العلوم الاجتماعيةتأملية تعتمد على الانطباعات الفردية ولذا يجب تجاوزها 
 :خصائص الاتصال في مجتمع المعرفة
من مكونات مجتمع المعرفة ويمتاز نظام الاتصال في مجتمع المعرفة إن وسائل الاتصال تشكل مكونًا أساسيًا      
الاتصالية الأخرى كما أثرت هذه التكنولوجيا الحديثة في زيادة مساحة المشاركة بعدد من الخصائص تميزه عن الأنظمة 
ص الاتصال في عصر التقنية وقد تأثرت خصائ 83.)يوع والانتشار والقابلية للتحويلوالتبادل والقابلية للتحرك والتوصيل والش
بالتحولات المشار إليها سابقًا وهو ما انعكس بدوره على النسق القيمي للمجتمعات حيث أسهمت الثقافة الجديدة في نشر 
ة والحقوق وهو ما يتمثل في انتشار الملكية الفكريالوعي بالقيم الاقتصادية المعرفية ومن ثم الوعي بحقوق نشرها وتوزيعها 
مد نظام الاتصال . ويعتكقيمة معيارية للوسائل والمحتوى  قيم الاتصالية كما فرضت التفاعلية نفسهاعلى مستوى الالأدبية 
لرفاهية تنمية واوالاتصالات وفي تحقيق الالعامل في النموذج في جانبه التقني على التقنية الرقمية في حفظ وتداول المعلومات 
صالية في نشأتها حيث تدين الثورة الاتنفسه أهم وسائط التقنية الرقمية  ا إلى الكمبيوتر، مما يرجع بنلأفراد المجتمع الإنساني
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 م2015) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 م5120) 1) العدد(6مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
ط الأساسي الذي تتمحور حوله هذه الثورة بأبعادها التقنية ( إن الوسائل الاتصالية العاملة ضمن يوظهورها للكمبيوتر الوس
كما هو  ،ويمكن أن تكون التفاعلية مباشرة من التفاعليةالمنظومة لتطوير الآليات والتقنيات الضرورية لتحقيق قدر أعلى 
 ويمكن أن تكون غير مباشرة كما هو الحال في الانترنت وفي بعض القنوات الفضائية وقد عرفالانترنت ل في حاال
 uaetinoM(على ؤ. الاتصال في اتجاهين وهو اتصال غير كفية وفقًا للثلاثة مستويات مرتبطةالتفاعل  aleafaRرافايلى
هذا التفاعل بشكل عابر أو بشكل مشابه إلى حد ما للاتصال ويحدث  (evitcaeR(والاتصال القائم على رد الفعل uitce) 
  93).التفاعلي الكامل
  : الوسائل المسموعة والمرئية
ي التي تخاطب حاستي السمع أتجري عملية الاتصال في هذه الوسائل من خلال الصورة المصحوبة بالصوت  
زيون، وللتلفزيون به عن طريق إغلاق وفتح التلفستطيع المتلقي السيطرة على علاقته ، ومن هذه الوسائل التلفزيون إذ يوالبصر
حت هناك وأصب. لقد تطور التلفزيون ز الزمان والمكان وجذب المشاهدينوتخطي حاج –خصائص يمتاز بها، منها الفورية
، كما تعددت الاستخدامات التي أتاحت للبشرية فهمًا متطورًا الصورة والصوت جيا متطورة في نقلوتكنولو متعددة أجهزة 
لتحكم فيه اإن الاتصال الجماهيري يتم  .رها من منافع المجتمعات المعاصرةوسهولة في العلاقات الاجتماعية والسياسية وغي
ي أدنى يكون ف صدى دائمًا في هذا النمط. كما إن رجع الفراد بإمكانهم التحكم في الرسالة، وهم أعبر حراس بوابات أكثر
ية ، ووفقًا لهذه القواعد فإنه يمكن تعريف الاتصال الجماهيري بأنه عمليظهر في بعض الأحيان إلا متأخرا ً، وقد لا مستوياته
ويمكن  .ور عريض عبر قناة واسعة الانتشارقد عولجت بواسطة حراس البوبات قبل إرسالها إلى جمه إرسال رسائل تكون 
 :النقاط الآتيةالجماهيري في أن تحدد ملامح الاتصال 
إلى  مكن الرسالة من الوصولتيعتمد كليًا على الوسائل الجماهيرية فإن هذه الوسائل الجماهيري بما أن الاتصال  .7
 .مسافة أبعد من قدرات المرسل
لية الاتصال عماستخدام وسائل الاتصال الجماهيري في هذه العملية تقلل دائما ًمن عدد قنوات الحواس المستخدمة في  .2
 .)(رؤية أو سمع
ائل غير رباء تكون فيه الرس، إذ أن اللقاء الأول بين الغفي الاتصال الجماهيري غير شخصية عادة ما تكون الرسائل .3
 .شخصية
كثيرة  ، وفي أحيانوا  نما تحتاج إلى أناس إضافيين ،ي عادة لا تقوم على فرد واحد فقطالجماهير عملية الاتصال إن  .4
 تحتاج العملية إلى مؤسسات اجتماعية معقدة أو منظمات رسمية.
لأفعال ظ أن ردود ا، والاتصال الوسيط فإننا نلاحلاتصال الشخصي، والاتصال الجمعيإذا أمعنا النظر في كل من ا 
لا تأتي  ،ل الجماهيري حيث أن ردود الأفعال، على عكس ما يحدث الاتصاسالة، تتم بطريقة مباشرة وفي الحالعلى أيه ر 
، ةبظهور ونجاح الصحافة الجماهيري ويؤرخ لعصر الاتصال الجماهيري بعض الشيء عن لحظة صدور الرسالة، ( إلا متأخرة
ن مفي القرن التاسع عشر حتى أكتمل نموذجها في النصف الأول  حينما بدأت معالم ثورة وسائل الاتصال الجماهيرية تتبلور
. ة الصناعيةكلات الناجمة عن الثور من الرسائل استجابة لعلاج بعض المشالقرن العشرين حيث شهدت الفترة ظهور عدد كبير 
 04)لاتصال.في مجال ا وعندما اتجه الباحثون بمحاولاتهم لاستغلال القوة الكهربائية بعد اكتشافها ظهرت مخترعات جديدة
أثير لقدرتها على التأهمية كبيرة خاصة الوسائل الالكترونية نتيجة  aideM ssaM((وقد اكتسبت وسائل الاتصال الجماهيرية 
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نمط مضامين تلك الوسائل تعكس قيم المجتمع وثقافته و ، بل أصبحت العالية في نقل الترفيه، وا  مكانياتها على جمهورها
إن ( أصبع أبويقول الدكتور ، حاجات الناس إلى السلع والخدمات ساعدت الإعلانات كثيرًا في تلبية كماسلوكه المعيشي 
  هي خمس:تصال الجماهيرية الفاعلة البنيات الأساسية الضرورية لنشأت وسائل الا
 
 .متينة توفر التمويل اللازم للحصول على التكنولوجيا اقتصاديةوجود قاعدة  .7
 .مستقرًا وآمنا ًوجود مجتمع بكثافة سكانية معتبرة  .2
 .بإمكانها إنتاج وتوزيع المعلوماتوجود قاعدة علمية وثقافية يكون  .3
 .اخ ملائم من حرية الرأي والتعبيرتوفر من .4
  14).نات التكنولوجية المتاحة للاتصالالإمكا .5
وذلك  ،صال نتيجة لطلب السوق الاستهلاكيالاتلقد ظهرت في العقود الأخيرة الماضية ابتكارات عديدة في صناعة  
من خلال الرغبة في الحصول على المعلومات بشكل فوري ودقيق والاتصال مع أماكن بعيدة جغرافيًا بغية الحصول على 
غيراتها ى نظم البيئة وتالتعرف عل –ملات البنكيةالمعا –البضائع –ول بعض المعلومات مثل شراء السلعخدمات سريعة ح
لى اعتبار ، عمعلومات، هما وجهان لعملة واحدة( إلى أن تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا ال شريف اللبانويشير  –تملةالمح
ثورة الاتصال بل إن تعريف مصطلح تكنولوجيا المعلومات نفسه ينطوي على مضمون التزاوج أن الأسس التي قامت عليها 
واًء كانت س، وتجهيزها في مختلف صورها وأوعية حفظها واختزان المعلومات اقتناءحيث أن المصطلح يشير إلى عملية 
، وبثها باستخدام توليفة من المعلومات الالكترونية رئية أو مقنعة أو معالجة بالليزرأو م  مطبوعة أو مصورة أو مسموعة
 24).صال عن بعدووسائل أجهزة الات
 :الإقناع
دورًا  ) )egasseMأو مذهبه وتلعب الرسالة عقيدتهإن عملية الاتصال بالمتلقي ترمي إلى تعديل رأي شخص أو  
الكتابة وغير ، و ة تتمحور حول نوعي اللغة اللفظيةمتعددمحوريًا في أي عملية اتصالية وتتخذ الرسائل الاتصالية أشكاًلا 
 :)أي رسالة إقناعية أمور في تصميم مراعاة ثلاثة( مكاوي  اللفظية ويرى 
 .سهولة استيعابها من جانب المتلقي أ.
 .سيلة المستخدمة في توصيل الرسالةمراعاة خصائص الو  ب.
 34.)تمالات المؤثرة في عملية الإقناعاستخدام الاس ج.
الإقناع ب. إن القائم يود التأكد من المعلومة الصحيحة للذي الحصول على اختبار معقول بالنسبةفالإقناع هو فن  
، ار أو الاختيارتسهيل اتخاذ القر  ، وهذا يقود إلىإلى تقليل الخيارات عند المتلقي يسعى عبر الاستمالات المنطقية والعاطفية
م ، بحيث أنه مثلما يؤثر المرسل في المتلقين فإن المتلقين أنفسهحظ أنها عملية متبادلةالذي يقود بدوره إلى الإقناع ويلا
قدات والقيم ، والمعتأو عملية تغيير وتعديل الاتجاهات، رجة تلقيهم وعلى ذلك فإن الإقناعل بنوعية ودعلى المرس ون يؤثر 
ر كثيرة عن الجهود الاقناعية التي بذلها كثي آيات، فالقرآن الكريم من خلال اليوميةوالسلوك هي جزء أساسي من الأنشطة 
 النمرودمع ( ( إبراهيمومرورًا بجدال ( ( نوح      منبدءًا حق من الأنبياء مع أقوامهم في سبيل هدايتهم إلى طريق ال
{أََلْم َتَر إَِلى الَِّذي َحآجَّ إِبَْراِهيَم ِفي ِربِِّه أَْن آَتاُه الّلُه اْلُمْلَك إِْذ َقاَل قال الله تعالى  فرعون مع ( ( موسىوجدال 
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أََنا ُأْحِيـي َوُأِميُت َقاَل إِبَْراِهيُم َفإِنَّ الّلَه يَأْتِي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق إِبْرَاِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحِيـي َوُيِميُت َقاَل 
 44َفأِْت ِبَها ِمَن اْلَمْغرِِب َفُبِهَت الَِّذي كََفَر َوالّلُه لا َيَْهِدي اْلَقْوَم ال َِّ اِلِميَن }
يه القوة في ربه وأدرك أنه ليس لد إبراهيمفالمعجزة في هذه الحالة اقتناع بمحدودية القدرة فقد استسلم الذي حاج  
ابرة على الطغاة والجبالخارقة التي تمكنه من تحويل مسار الشمس عن مسارها الذي وضعها الله تعالى فيه وعادًة ما يلجأ 
الحجة  مهألز على رأس الملأ بعد أن موسى أراد أن يهزم  ففرعون ص منه من يتغلب عليهم إلى البطش بالخصم كي يتخل
أصبحوا له من المقربين أصحاب الحظوة ( ( موسى وكان آخر ما لجأ إليه أن أتى بالسحرة ووعدهم إن هم انتصروا على
أَن نَّ ُِوَن أَوَّ َل َمْن أَْلَقى * َاَل بَْل  {َقاُلوا يَا ُموَسى إِمَّا أَن ُتْلِقَي َوإِمَّاكما عبر القرآن  موسىروا يفجاء السحرة وخ
ْلَنا ة  مُّوَسى* ق ُأَْلُقوا َفإَِذا ِحبَاُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل إَِليِْه ِمن ِسْحرِِهْم أَنَّ َها َتْسَعى * َفأَْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخيف َ
ْلَقْف َما َصَنُعوا إِنََّما َصَنُعوا كَيُْد َساِحر  َولَا ُيْفِلُح السَّ اِحُر أَْلِق َما ِفي يَِمينَِك ت َو *لَا َتَخْف إِنََّك أَنَت الْأَْعَلى
}ُأْلِقَي السَّ َحرَُة ُسجَّ دا  َقاُلوا آَمنَّ ا ِبرَّبِ َهاُروَن َوُموَسى ف ََحيُْث أََتى * 
 54
على لة الداولكن عصاه وهي الآية والمعجزة  موسىقومه وحشدهم في وضح النهار كي يشهدوا هزيمة  –فرعون لقد جمع  
لته إذ آمن الحشد الجماهيري بموسى ورسا فرعون نبوته قضت على سحر السحرة أمام الملأ وعادت سيرتها الأولى فانكشف 
 .بعصاه المؤيدة لرسالته الربانية( ( موسىبعد أن راعهم ما فعل  بإيمان السحرة الذين خروا سجدا ً
ن على هو ( إن كيد السحرة ومكرهم ليس مثمرًا لهم ولا ناج فإنه من كيد السحرة الذين يمو  عديسالشيخ ال قال 
ن لذلك ، فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته والناس ينظرو عصاه موسىون الباطل ويخيلون أنهم على الحق، فألقى ، ويلبسالناس
  64عالى فبادروا بالإيمان.)، وأنه من الله ت. فعلم السحرة علمًا يقينًا، أن هذا ليس بسحرصنيعال
اءل كثير من الباحثين لماذا يستجيب الأفراد والجماعات أحيانًا للجهود التي تهدف إلى إقناعهم بأمر أو موقف معين وقد ستي
وًلا هي الدوافع والإقناع يمكن يتحقق عندما يتمكن المصدر أو المرسل من إثارة دوافع الأفراد بواسطة بوجد أن الإجابة الأكثر ق
عدد من الأساليب مثال إثارة الدوافع بواسطة الحاجات أو إثارة الدوافع بواسطة استمالات التخويف وأخيرًا يمكن إثارة الدوافع 
دها في قناعية وحدفصل الاستمالات المستخدمة في الرسالة الا إلى كاوي حسن عماد م ذهبو بواسطة الاستمالات الإيجابية 
  :ثلاثة أشكال هي
                   :) )slaeppA lanoitomE الاستمالات العاطفية .7
كثيرة ومخاطبة  ، عبر أساليبثارة حاجاته النفسية والاجتماعية، إثير في وجدان المتلقي وانفعالاتهوهي تستهدف التأ 
استخدام و  ،ية على استخدام الشعارات والرموز، وتعتمد الاستمالات العاطفبما يحقق أهداف القائم بالاتصال حواسه
 .ععرض الرأي على أنه حقيقة ، استخدام غريزة القطيو دلالات الألفاظ و  الأساليب اللغوية
  slaeppA lanoitaR(:( الاستمالات العقلية .2
المضادة بعد  ءالآرا، وتفنيد وتقديم الحجج والشواهد المنطقية عقل المتلقيوهي تقنية اتصالية تعتمد على مخاطبة 
م الأرقام تقدي –قعية، وتستخدم في ذلك الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواناقشتها وا  ظهار جوانبها المختلفةم
 .تفنيد وجهات النظر الأخرى  –دماتبناء النتائج على مق –والإحصاءات
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                                 : )slaeppA raeF( استمالات التخويف .3
ويقصد بها تضخيم النتائج غير المرغوبة التي تترتب على عدم اعتناق المتلقي لتوصيات المرسل وهذه  
يستجيب  لمتلقيالاستمالات تعمل على تنشيط الإثارة العاطفية لدى المتلقي وتؤدي استمالة التخويف إلى جعل ا
 :حالتينللرسالة في 
 .لمتلقي للاستجابة لمحتوى الرسالةشدة الإثارة العاطفية تشكل حافزًا لدى ا .7
إن أثر التخويف من  74.)ند محتوى الرسالةوبالتالي تقليل التوتر العاطفي ع رتوقعات الفرد بإمكان تجنب الأخطا .2
خلال الاتصال بالمتلقي تكون آثار مختلفة بين شخص وآخر حسب قوة الفعل المتخوف منه فكلما زادت جرعة 
، ومن ثم أصبح أقرب إلى الإقناع من قبل التخويف كما أن استمالات كلما أحس الشخص بمزيد من الهشاشةالتخويف 
سميته ، ورأى المتلقي في المرسل تميزه درجة ر بط بجدال الموقفلتصديق عندما ترتالتخويف تصبح أكثر قابلية ل
وع لأحداث فته بالموض، ومعر في خلق أو تأكيد مصداقية المرسل، ويعود ذلك لتعقل المرسل تسهمالتي موضوعات وال
 .ما يؤكد إلمامه العميق بالموضوع ، فإن على المرسل استعراضهذه الإثارة
اص فالأشخ . المؤثرة على درجة المصداقيةوهي ملمح آخر من الملامح  ) )amsirahCكما أن الكارزما   
 ، بل والارتباط بهم بسرعة. باهتمام ، يجبرون الآخرين إلى الاستماع إليهم الذين يتمتعون بشخصية كارزمية
د بعض الاعتبارات يحدتو  ، للرسالة أن أساليب عرض المحتوى يؤثر بطريقة مباشرة على القدرة الإقناعية كما 
  :وهيالتي توجب الاهتمام بها عند تقديم رسالة إقناعية 
 .الأهداف مقابل استنتاجها ضمنيا ً وضوح 
 .تقديم الرسالة لأمثلة وشواهد 
 .بل عرض الجانبين المؤيد والمعارضعرض جانب واحد من الموضوع مقا 
 .يب الحجج الاقناعية داخل الرسالةترت 
 .تياجات الموجودة لدى الجمهورالاحاستخدام الاتجاهات و  
 
تأثير تراكم التعرض والتكرار وقد استخلص من كل هذه الطرق والأساليب   )tceffE nogawdnaB ehT(تأثير رأي الأغلبية
الناس من  ي التي خبرهاالإقناع والتي تقوم بدعم الصورة الذهنية والمعانبعض الخطوات التي أطلق عليها استراتيجيات 
(أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا  ، وشؤون السياسة والأفراد والأشياء وتعديلها المجتمعات
                                       .84ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يومنون )
ابه ز وجل في كتالمولى عاستخدمه ، من المناهج الربانية في الإقناع إن ذلك منهج(عن الإقناع  معتصم بابكريقول د. 
ولإحداث التغيير كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء معان جديدة تقوم ، خاصة وأن الإسلام قد جاء للتغيير، الكريم بشكل واضح
 94).متزن وتغيير عادات ذميمة راسخةميدة وسلوك ـأخلاق حو على قيم فاضلة 
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 :النتائج
  الآتية:يخلص إلى النتائج استند إليها الباحث من خلال هذا البحث والمراجع التي  
 .تاج والحفظ (التخزين) والاسترجاعتستطيع الآلة منح الرسالة الاتصالية صفة الديمومة من خلال عمليات الإن .7
تجعل المرسل والمستقبل على مسافة بعيدة من بعض من حيث الزمان  إن الأجهزة المستخدمة كوسائل للاتصال .2
 .بعضًا من متعلقات الزمان والمكانيضيف للرسالة والمكان وهذا 
إن وسائل الاتصال الجماهيري (الفضائيات إي الاتصال بمساعدة الأجهزة) تقوم بمد الأفراد بقائمة عامة وجدول  .3
من  تتفاعل في إطار الثقافات الفرعية فيما يتعارف بمصطلح (المثاقفة) وتبرز للقضايا الساخنة وهذه العملية هي التي
 .الاحتواء واستراتيجيةالذوبان  استراتيجيةذلك 
لعاملة امشروطًا بتحقيق الوعي لدى الكوادر يظل تحقيق استفادة قوى من تقنيات الاتصال والمعلومات في المؤسسات  .4
لذاتي والإلمام ابأهمية توظيف هذه التقنيات في خدمة المجتمع ويستدعي هذا رفع قدر القائم بالاتصال علي التطوير 
 .بتقنيات العصر
يمثل التطور المطرد في قضايا الاتصال والمعلومات في الدول النامية والانتشار السريع لأجهزة الكمبيوتر والموبايل  .5
  .لم والمعرفة والتعليم الالكترونيية المختلفة سانحة نادرة لتسكين تطبيقات العبين الفئات الاجتماع
إن الاتصال الناتج أثبت دوره الفاعل والمؤثر في إقناع المتلقي بمحتوى الرسالة الاتصالية خاصة إذا توفرت مهارة  .6
 .معرفةو  الاتصال للمرسل واستخدام الاستمالات العاطفية أو الاستمالات العقلية بجدارة
 :التوصيات
التقنية الحديثة أحدثت تطورًا هائًلا في مجال الاتصال لهذا لابد للمسلمين استخدام وسائل التواصل مع غيرهم من  .7
 شعوب العالم لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام الذي أصبح متهمًا بالإرهاب.
استخدام  مؤثرًا وفي ذلك فرصة للسودان كدولةبناء الثقة بين الأمم وتبادل الثقافات تلعب فيه وسائل الاتصال دورًا  .2
تكنولوجيا الاتصال للتعريف بواقع السودان الذي شوهت صورته وسائل الإعلام في الغرب بجانب اتهامات المنظمات 
 .طق معينة من السودانالكنسية للسودان باستخدام الرق والاغتصاب في منا
أوصي أن يدخل الكادر العامل في مجال الاتصال بالمجتمعات محلية أو عالمية لدورات متقدمة تتعلق بكيفية  .3
 .أرحب موروثاته السالبة إلى ثقافةينقله من أو كيف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال وكيف يؤثر في المتلقي 
ن لهذا أوصي أن نكون مصدري والإنسانيةقنوات الاتصال دخلت في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  .4
 .أصحاب ميراث أدبي وأخلاقي وعقدي ، والمسلمون بدًلا أن نتلقى المعرفة من غيرنالما عندنا إلى غيرنا 
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